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HASIL SURVEY TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA 
DAN RENCANA TINDAK LANJUT 
 
No. Jenis Kemampuan 







Baik Cukup Kurang 
1 2 3 4 5 6 7 
1 
Etika 
86,67 13,33 0,00 0,00 
1. Pembinaan karakter 
AIK ditingkatkan pada 
aspek bekerja adalah 








76,67 23,33 0,00 0,00 






















58,33 40,00 1,67 0,00 
Meningkatkan peran 




































486,67 175,00 38,33 0,00 
 
 
